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Agrandeza e a significación de Sargadelasvén da vontade, do rigor e dación duns propósitos encomiables:pañer de manifesra a existencia dunha
industria cerámica galega, amosala, e facela rendi-
ble en Madrid, ao mesmo rempo que se divulga-
ban a resto de facetas da cultura dun país que pre--
cisaba mostrar as srias capacidades. Naturalmente,
o éxito comercial prapiciou o labor de divulga-
ción cultural. Pera tamén paderiamas facer a can--
sideración contraria, pensar que boa parte desa
acallida comercial esrivese motivada poío que riña
de auténtica, de tradición recuperada nunha nava
etapa de vangarda e á súa diferencia con aurras
proposras menos arriscadas esrericamenre. Sexan
cales fosen as causas, está claro que, en definitiva,
hoxe segne en pé pola súa boa saúde comercial. A
venda de cerámica é a que permite facer aurras
actividades: manrer a librería de obras galegas e
portuguesas, caso única nesta cidade, organizar
expasicións plásticas e diferentes actas culturais.
Gracias a esres actos, conferencias, mesas redon-
das, recirais, foi canseguinda o valor representati-
va que ten. Para moiras galegas e galegas que resi-
dimos na capital, Sargadelas é a nasa aldea
adoptiva. Unha aldea acolledora e universal. Unha
xeografía breve pera en plenirude de lucidez e inte--
lixencia.
Cúmprense agora, nesre mes de maia, vínrecin--
ca anos dende a súa inauguración. De enrón a
hoxe faran moiras as persoas que falaron e deixa-
ron ah as pegadas dunha voz que ainda resoa. Por
ah pasaron Luís Seoane, Lais Tobio, Celso Emilia
Ferreiro, Reimundo Pariño... Xunta a eles, e des--
pois deles, aurras xeracións navas seguiron e
seguen aportando o seu esforzo, a sria ilusión e a
seu talento, estou falanda de Manuel Rivas, os
irmáns Pereira, Jaño Guisáa Seijas, o grupo paéri--
ca Bilbao, a infatigable e sempre nava Borobó e
tantos antros habirnais nas convocatorias da casa.
É xusro recañecer, porque as boas ideas e os bas
propósitos por si sós non conseguen obxecrivo
ningún, a labor de quen puxa en marcha e levou
adianre unha rarefa que non é frairo da casualida-
de nin do azar, senón do esfarza. Salienremos,
logo, a vanrade, a intuición e a afauteza de Isaac
Diaz Pardo e, par supasra, a dedicación, a firmeza
e a xenerosidade de quen, dende a primeiro
momento, se encargan de que a renda fase un
relanzo para o encantro e a amizade, Inés Canosa.
